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На сучасному етапі важливою умовою розвитку й існування будь-якої держави 
є інноваційне забезпечення енергетичної безпеки. Саме тому маємо констатувати, 
що нинішні процеси національного державо- і правотворення супроводжуються 
формуванням природно-правових підходів до екосистемного й 
екологозбалансового використання й охорони природних ресурсів і комплексів в 
енергетичному секторі економіки. Проте, беручи до уваги обмеженість природних 
ресурсів в Україні, її імпортозалежність, необхідно передусім збільшити власний 
видобуток природного газу, впроваджувати технології енергозбереження й 
підвищувати енергоефекгивність, що має відбуватися лише завдяки дотриманню 
високих екологічних стандартів при веденні господарської діяльності. З огляду на 
це пріоритетними напрямами державної екологічної політики залишаються 
забезпечення екологічної безпеки життя і здоров’я населення, верховенства права, 
основоположних свобод і прав людини, у тому числі й екологічних, охорони 
довкілля тощо. Звісно, як і в будь-якій державі в нашій країні для юридичного 
супроводу й реалізації державної екологічної політики вживаються певні заходи 
щодо інтеграції законодавства, збагачення науки екологічного права здобутками 
закордонних фахівців, запровадження європейських інституцій.
Так, у проекті Закону України «Про національну безпеку України» від 27 
лютого 2018 р., який прийнято в першому читання 05 квітня 2018 р. № 8068 [5], 
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лише один раз використовується термін «екологічна безпека» в контексті 
спрямованості державної політики на її забезпечення (ч. 4 ст. 3 «Принципи 
державної політики у сферах національної безпеки і оборони»). Примітно, що в цій 
саме статті йдеться про захист: людини і громадянина, вірніше, їх життя і гідності, 
конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності; суспільства - його 
демократичних цінностей, добробуту й умов для сталого розвитку; держави - її 
конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності; 
території, навколишньою природного середовища - від надзвичайних ситуацій. 
Безумовно, зазначений законопроект спирається на фундаментальні цінності й 
національні інтереси у сфері національної безпеки, а отже, його можна назвати 
базовим, що підтверджує актуальність прийняття цього акта. До сказаного додамо, 
що предмет даного законопроекту значно вужчий за предмет чинного Закону 
України «Про основи національної безпеки», зокрема, у ньому законодавець не 
торкається питань економічної, інформаційної, екологічної безпеки тощо. Проте 
розбудова системи національної безпеки не можлива без належного закріплення 
правових основ екологічної безпеки, а для цього потрібен рамковий документ, 
положення якого отримають належну деталізацію й конкретизацію в інших законах 
і підзаконних нормативних актах. Отже, знову буде точитися дискусія навколо 
того, чи необхідно прийняти Закон України «Про екологічну безпеку», чи просто 
оновити Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року».
Маємо додати, що світовою спільнотою стратегічним напрямом 
цивілізаційного шляху еволюціонування визнано парадигму суспільного розвитку 
на засадах гармонійного взаємозв’язку всіх структурних складових - людства, 
суспільних систем, наукових знань, техніки й технологій в єдності з біосферою (що 
отримало назву «концепт сталого розвитку»), ведеться пошук нових способів і 
засобів такої взаємодії, чому, звісно, сприяє запровадження досягнень науково- 
технічного прогресу. Однак в Україні головні еколого-правові проблеми 
забезпечення інноваційної діяльності в енергетичному секторі економіки тісно 
переплітаються з: (а) ускладненням загальної економічної ситуації; (б) проявами 
корупції; (в) особливостями правового режиму тимчасово окупованих територій у 
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Донецькій й Луганській областях; (г) слабкою міжгалузевою взаємодією і ни и.юім 
рівнем міжсекторальної співпраці; (д) недосконалим розподілом, у деяких випадках 
й дублюванням, функцій державного екологічного управління; (е) низьким рівнем 
правових й економічних механізмів стимулювання використання 
природозберігаючих технологій тощо.
Зауважимо, що питання інноваційної діяльності в енергетичній галузі на 
сьогодні залишаються малодослідженими, особливо вказане стосується еколого- 
правових приписів щодо використання, збереження й охорони енергетичних 
природних ресурсів, які належать до джерел енергії. При цьому варто пам’ятати, ці 
ресурси поділяються на: (а) відтворювальні джерела енергії, а саме біопаливо, 
сонце, вітер, гідроенергетика, енергія приливів і відливів, геотермальна енергія 
тощо; (б) невідтворювальні мінеральні природні ресурси (вугілля, нафта, газ тощо). 
Отже, при проведенні наукових досліджень в окресленій сфері необхідно 
враховувати багатовекторну спрямованість енергетичної галузі, а також те, що 
зараз, як ніколи, гостро стоять питання узгодження й вдосконалення чинного 
національного законодавства, особливо це стосується пошуку, видобування, 
відтворення, охорони, збереження енергетичних природних ресурсів із наступною 
їх переробкою, транспортуванням, а також забезпечення вимог енергетичної, 
економічної й екологічної безпеки тощо, його подальшої систематизації. Не менш 
актуальними і такими, що потребують негайною вирішення, вважаються проблеми 
використання, збереження і покращення якості первинних природних ресурсів, 
ресурсозамішення, застосування вторресурсів, підтримка сталого розвитку 
природних екосистем. Крім того, актуальність досліджуваного питання 
підтверджується висновками, отриманими в результаті проведення парламентських 
слухань «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення 
розвитку», які відбулися 21 березня 2018 р. [3].
У той же час (і це закріплено в конституціях більшості держав) суспільство 
повинно знати, які екологічні проблеми існують на сучасному етапі при 
використанні енергетичних природних ресурсів, шляхи їх подолання, перспективи 
подальшого реформування екологічного законодавства в контексті 
євроінтеграційних процесів. Однак, коли реформи тривають досить довго, 
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переносяться, гальмуються й не виконуються, або строки їх проведення постійно, 
можна сказати, систематично, подовжуються, переноситься дата їх завершення або 
взагалі вона не відома, втрачають сенс як їх проведення, так і концептуальні зміни, 
що передбачалися при їх започаткувати. І це стосується реформування і 
енергетичної галузі, і екологічного законодавства.
У цілому правове забезпечення виконання стратегічних завдань у сфері 
енергетики - це завдання енергетичного права, які закріплені в нормативно- 
правових актах національного стратегічного планування. Так, 18 серпня 2017 р. 
розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено Енергетичну стратегію 
України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність» [1] (далі - ЕСУ). З її прийняттям втратило 
чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071 
«Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року». До речі, 
ЕСУ розроблено в контексті Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», 
затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, яка, зокрема, 
передбачає реформування енергетики і реалізацію програми енергоефекгивності в 
межах визначеного вектора подальшого розвитку. ЕСУ враховує положення 
Паризької угоди[4] щодо вжиття консолідованих заходів із протидії процесу 
глобального потепління на Землі, зміни клімату. Маємо констатувати, що Україна 
взяла на себе зобов’язання зменпппи викиди приблизно на 70 %. Разом із цим 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 р. № 932-р 
схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період 
до 2030 р.[2], який є першим національним стратегічним документом щодо 
боротьби зі зміною клімату, де встановлено підстави розробки законодавчих актів, 
стратегій і планів заходів за різними напрямами державної політики у сфері 
кліматичних змін. Однак, незважаючи на це кліматична політика має 
фрагментарний характер і розглядається як складова виключно екологічної 
політики, хоча й вимагає інноваційних перетворень у господарській діяльності. 
Відсутність системного підходу до проблеми зміни клімату в цілому 
унеможливлює прийняття управлінських рішень щодо забезпечення їх запобігання 
й адаптації до неї в масштабах усієї економіки країни. У той же час однією з вимог 
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Паризької угоди до країн-підписантів є вироблення стратегії низьковуглецевого 
розвитку до 2050 р., яка передбачає поступову відмову від «вуглецевого сценарію 
розвитку», скорочення споживання традиційних енергетичних ресурсів, 
використання відновлювальних джерел енергії, запровадження 
енергозаощаджуючих технологій, що, на жаль, є проблематичним для нашої країни.
Зупинимося ще на одному моменті. Так, у Всесвітній хартії природи (1982) 
проголошується, що використання людиною екосистеми, організмів, ресурсів суші, 
моря й атмосфери має регламентуватися з урахуванням можливості забезпечення й 
збереження їх оптимальної і постійної продуктивності, але без шкоди для цілісності 
тих екосистем або видів, з якими вони існують. Виходячи з цього, маємо 
констатува ти, що природні енергетичні ресурси повинні використовуються лише в 
межах їх природної здатності до відтворення, цей постулат має стати провідним для 
майбутніх поколінь. Варто при цьому брати до уваги, що ці ресурсі можуть бути 
багаторазового використання, включаючи воду, тобто їх можна застосовувати 
повторно або вони рециркулюються, або невідновлювальні - експлуатуються 
однократно з урахуванням їх запасів, можливостей їх раціональної переробки для 
споживання і сумісності їх експлуатації з функціонуванням природних систем.
Для повноти розгляду питання звернемо увагу на положення щодо права 
власності, оренди, концесії природних ресурсів, що функціонально призначені для 
використання в енергетичній галузі. На наше переконання, вони вимагають 
подальшого вдосконалення. Так, істотні зміни необхідно внести до дозвільно- 
договірної системи регулювання екологічних відносин в енергетичному секторі 
економіки. Модернізації вимагає й система державного управління в окресленій 
сфері, особливо в контексті державного контролю за природними енергетичними 
ресурсами. Однак оновлення нормативної бази щодо забезпечення вимог 
екологічної безпеки для ведення господарювання в енергетичній галузі повинно 
здійснюватися з урахуванням умов і європейського досвіду.
Повертаючись до правового забезпечення інноваційної діяльності у сфері 
енергетики, зазначимо, що його досконалість у першу чергу залежить від 
регламентації, стимулювання і підтримки впровадження інноваційних технологій, 
створення єдиної системи управління її функціонуванням, формування 
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національної системи моніторингу і прогнозування, а головне, дотримання вимог 
екологічної безпеки. Таким чином, розвиток інноваційної діяльності в енергетичній 
галузі, оптимізація системи державного управління, надзвичайно вважливе 
значення енергетичних природних ресурсів, враховуючи вичерпність і 
виснажливість, обумовлюють необхідність проведення подальших наукових 
досліджень правової регламентації їх використання, розроблення правових засад 
екологічної безпеки в енергетичному секторі економіки, системного вдосконалення 
чинного законодавства, забезпечення довгострокових інтересів держави на основі 
поєднання принципів державного регулювання з механізмами ринкових відносин з 
огляду на цілі децентралізації влади, гармонізації розвитку державно-приватного 
партнерства, мінімізації екологічних ризиків в енергетичній сфері в процесі 
використання природних ресурсів.
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